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2010 Vol. 27, No. 1
Forum: Change of Paradigm
Kotaro Horisaka
SPECIAL ISSUE
The Awakening of Political Polarization in Latin America
Road to the “Plurinational State of Bolivia”: Elections under the New Political Constitution 
and Perspectives of the Second Morales Administration
Shigeo Osonoi
2009/2010 Presidential and Parliament Elections in Chile: Voters' Disillusionment with Current 
Politics and Victory of Opposition Parties' Coalition
Hiroyuki Urabe
The Second Term of The Uruguayan Left Wing Broad Front’s Government: The Process of 
Presidential and National Elections in 2009
Midori Uchida
The 2009 General Elections in Honduras under the De Facto Regime and its Progress
Kazuhiro Hayashi
Argentine Midterm Election in 2009: To the Post-Kirchner
Hideki Shinozaki
An Indigenous Mexican Village's Educational Movement, Mixe, Oaxaca: History and Present 
Leadership Crisis
Akio Yonemura
Evolution of the Reparation for Victims Caused by Conflict between the Armed Forces and 
Illegal Armed Groups in Colombia
Yasuhisa Suzuki
Report from Latin America
The Haiti Earthquake and the International Relations around the Rebuilding Assistance
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